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• Kütüphaneler ve marka
• Marka geliştirme
• Kütüphaneler ve rekabet
• Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi –
Pazarlama ve iletişim stratejisi   
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“Best Global Brands 2010” Raporu 
www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-













• Marka belirli bir ürün, hizmet ya da 
kuruluşun kimliği
• Ad işaret sembol biçim tasarım, , , , , 
görünüş, renkler, sloganlar vb 




• Pazar payını arttırmak ve korumak
• Gelecekteki satışlar içim olumlu bir ortam 
yaratmak
• Pazar’ı (yani hedef kullanıcı kitlesini) eğitmek      
• Rakiplere göre farklılık yaratmak




• “Kütüphane”  denilince akla gelebilecek 
her şey tüm beklentiler ,   





Kit d• ap eposu
• Bilgi merkezi
T l ki kit l l d l fl• oz u, es  ap ar a o u ra ar
• Dinamik canlı toplum merkezi
• Herşeyin kolayca bulunduğu mekan
• Mabet
İ• kon




• Gereksinmeleri, beklentileri, istekleri 
neler? 
• Bilgi gereksinmelerini nasıl karşılıyorlar 
ü ü ü d ?g n m z e  













• Personel – eğitim, iletişim, katkılar
Birkaç Kütüphane sloganı
• Bilgi durağınızın ilk durağı olalım 
• Sadece google’lama
• Gerçekleri çabuk bul
• Kütüphanenizden başarınız için çözümler
• Sizi hem yakına hem de evrene bağlayan      
• Eğitiminiz için bilgi
• Kütüphaneler size dünyayı getirir
• Bilgi ile kişiyi bir araya getiririz
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Marka ...
• Bilinirlik  (Familiarity) 
• İlgililik  (Relevance)
• İtibar (Esteem)  
• Farklılaşma  (Differentiation)
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Kütüphane Kullanıcıları
• Çoklu iş yapan, sürekli hareket     
halinde ve iletişim içinde 
• Birbirlerinden öğreniyorlar
• Bilgi teknolojilerini kullanma becerileri 
bi d k d f k t bil ir ereceye a ar var, a a  g  
bulma, kullanma becerileri eksik
• Herşeyin birarada sunulduğu bilgiyi 
istiyorler – hemen şimdi   
• Keşfederek öğrenme yöntemi 
kullanıyorlar
• Bilgiyi Internet’ten arayıp buluyorlar
• Evrensel (global) ve görsel (visual) 
yönelimlere sahipler 




b 2 0 l l lWe  . ve sosya  i etişim site eri
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Email
90 trilyon : 2009 yılında Internet üzerinden gönderilen email adedi
247 milyar : Bir gün içersinde gönderilen ortalama email adedi
1 4 milyar : Dünyadaki email kullanıcı adedi.      
100 milyon : Bir yıl öncesinden beri email kullanmaya başlayan kişi adedi
81% : Spam olarak gönderilen emaillerin yüzdesi
200 milyar : Bir günde gönderilen spam email adedi (81% spam olarak)           
Websiteleri
234 milyon : Aralık 2009 dan itibaren kurulan websitesi adedi
47 milyon : 2009 da eklenen websitesi adedi
Sosyal medya
126 il I t tt ki bl d di m yon : n erne e og a e
84% : Erkekten çok kadınların bulunduğu sosyal ağ siteleri
27.3 milyon : Twitter ile gündeyapılan tweet sayısı (Kasım, 2009)
Resimler ve videolar
4 milyar : Flickr tarafından host edilen fotoğraf adedi (Ekim 2009)
2.5 milyar : Facebook’a her ay konulan fotoğraf adedi
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• Marka için strateji belirle
• Marka yarat, güçlendir, büyüt, devam ettir
• Pazar payı – anla, incele, gözlemle
• Kullanıcılardan ve personelden öğren   
• Takım çalışması
• Çal, yardım al, kopya et
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Any Questions ?
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